Crops: Production, Yield, Acreage, and Value, 1984 by unknown
CORN YIELD - 1984 
BUSHELS PER ACRE: 
0 LESS THAN 120 
m 120 TO 124.9 
@,%% 125 TO 129.9 
- 130 OR MORE 
38 
CORN PRO - a!384 
MILLION BUSHELS: 
0 LESS THAN15 
w 15 TO 19.9 
20 TO 29.9 
30 OR MORE 
39 
I 
CoBA: BcBpBGE, YIELD AND mw~IoN, IIJJMJIS, BY m-z 
DISTRICT PLXNTED i 
AND FOR AIL 

























































































117,200 117,000 112,900 125.8 14,200,800 
103,200 103,000 101,000 94.1 9,503,000 
30,100 30,000 27,500 99.0 2,723,bOO 
308,200 308,000 304,400 122.8 37,383,800 
140,600 140,000 128,400 108.0 13,861,400 
156,300 156,000 154,500 104.0 16,067,000 
1,307,700 1,305,000 1,268,300 115.8 146,861,300 
120,200 120,000 112,900 102.8 
31rloo 31,000 30,800 108.7 
132,100- .- 132,000 130,700 121.6 
136,500 136,000 132,300 116.6 






182,400 182,OdO 180,300 122.6 
132,300 132,OOb 130,900 118.6 
55,100 55,000 54,200 100.8 

















1,633,400 1,630,OOO 1,616,800 121.2 196,016,100 
2V2,700 292,000 290,700 127.8 37,141,100 
132,200 132,000 131,400 108.9 14,315,600 
327,600 327,000 323,100 112.9 36,480,700 
197,900 197,000 195,200 108.9 21,266,400 
280,000 277,400 99.0 27,474,400 
138,000 137,000 129.7 17,775,lOO 



















102,300 122.7 12,550,400 
170,600 137.5 23,461,500 
370,200 113.8 42,120,600 
146,100 131.6 19,224,900 
96,700 106.9 10,332,700 












234,300 120.9 28,320,900 
37,700 124.8 4,706,400 
95,600 114.9 10,987,300 
162,400 112.9 18.342.800 
225,200 113.9 25;659;100 
106,400 115.9 12,334,OOO 
2,030,800 118.8 241,183,bOO 
82,100 114.9 9,432,300 
L 15,300 108.0 1,651,700 
218,500 128.8 28,132,700 
19,700 94.1 1,853,bOO 
104,000 115.9 12,051,400 
1,557,300 115.8 180,325,700 
40 
JE8SEY 47,100 47,000 
MACO"PIN 136,300 136,000 
MADISON 66,200 66,000 




















































130,300 130,000 128,400 
121,600 121,000 119,200 
196,600 196,000 195,300 
45,100 45,000 44,700 




































1,282,700 L,280,000 1,256,VOO 101.4 127,504,100 
7,600 7,500 7,000 88.9 622,500 
61,400 61,000 50,600 64.2 3,250,OOO 
25,300 25,000 24,400 86.0 2,097,600 
13,500 13,500 12,400 98.8 1,225,300 
36,200 36,000 35,700 107.7 3,845,200 
43,700 43,000 41,800 69.2 2,891,300 
9,000 9,000 8,800 103.8 
48,800 ' 
913,000 
48,000 46,600 91.9 4,282,400 
65,200 65,000 64,200 104.7 6,724,600 
14,600 14,500 14,000 103.8 1,452,600 
67,300 67,000 63,000 75.1 4,731,200 
15,700 15,500 15,200 90.9 1,381,800 
408,300 405,000 383,700 87.1 33,417,500 
40,200 40,000 38,900 97.3 3,786,OOO 
38,200 38,000 36,600 74.5 2,726,100 
65,500 65,000 64,400 111.2 7,163,200 
50,200 50,000 49,600 84.4 4,187,OOO 
4,500 4,500 4,400 84.4 371,400 




















20,900 106.3 2,220,900 
10,700 96.3 1,030,*00 
46,400 99.3 4,608,lOO 
49,400 106.3 5,249,400 
88,700 74.5 6,606,700 


















SOYBEAN YIELD- 1984 
BUSHELS PER ACRE: 
u LESS THAN 30 
m 30 TO 34.9 




SOYBEAN PRODUCTION - 1984 
MILLIC 
LESS TSAN 2 
2 TO 2.9 
3 TO 5.9 








FOR ALL sARvssTEo POR BEANS 
COUNTY PURPOSES j *csEAos : YIELD PROD"CTION 
--lPDz.C__ ‘. u  . . > * i-B"S"ELS-- 




























OGLE 66,400 65,500 37.6 2,463,800 
PUTNAM 22,700 22,500 38.1 857,300 
ROCK ISLAND 21,200 21,000 36.2 759,200 
STsPHENSON 25,300 25,000 36.2 903,800 
WHITESIDE 64,600 64,000 35.2 2,251,100 
WINNEBAOO 36,000 35,500 35.2 1,24*,600 
BOONE 42,000 41,000 32.2 1,321,OOO 
COOK 14,300 14,000 28.3 396,400 
DE L&B 96,500 95,000 , 38.1 3,617,500 
0” PAGE 12,600 12,500 30.3 378,300 







































627,300 620,000 37.6 23,334,600 
67,800 67,000 34.2 2,289,600 
64,200 63,500 27.3 1,736,OOO 
22,300 22,000 27.3 601,400 
238,600 236,000 38.6 9,101,800 
41,000 40,000 31.7 1,269,300 
139,600 137,500 27.3 3,759,ooo 
826,300 815,000 33.2 27,088,400 
136,600 135,000 29.2 3,938,500 
34,400 34,000 32.1 1,091,100 
94,000 93,000 34.0 3,165,400 
152,580 -- 151,000 32.1 4,845,900 
36,900 36,500 36.5 1,331,lOO 
78,300 77,500 38.4 2,977,OOO 
109,200 108,000 36.0 3,886,OOO 
52,600 52,000 29.2 1,517,100 
63,600 63,000 40.4 2,542,500 
758,100 750,000 33.7 25,294,600 
94,100 93,000 39.0 3,624,800 
151,600 150,000 39.0 5,846,500 
299,500 296,000 36.1 10,671,800 
137,600 136,000 34.6 4,704,400 
62,700 62,000 37.0 2,295,700 







263,500 261,000 36.1 9.426.500 
128,700 127,000 32.2 4,090,900 
281,900 279,000 34.7 9,668,OOO 
145,500 144,000 29.3 4,216,VOO 
276,100 273,000 30.3 8,261,OOO 
121,300 120,000 35.6 4,275,400 
208,200 206,000 35.6 7,339,500 
1.425.200 1,410,000 33.5 47,278,200 
73,000 38.0 2.774.100 
64,000 34.6 2,213,900 
53,000 42.4 2,246,500 
98,000 37.0 3,628,700 
97,000 37.5 3,638,900 
1,225,OOO 36.7 44,907,100 




FOR ALL HAR"ESTED FOR BEANS 
COUNTY PORPOSES ; AC&FAGS : YIEI.0 PRODUCTION 
--ACRES-- --BtSHELS-- 
72,100 68,000 24.0 1,634,700 
15,000 14,500 25.5 369.900 
70,200 69,000 35.3 2.437.400 








55,300 53,000 26.0 
166,700 163,000 32.4 
133,700 128,000 27.5 




















































104,000 102,000 38.8 
101,600 
3,953,300 
100,000 29.4 2,943,700 
193,900 190,500 34.8 7,383,400 
42,700 42,000 34.8 1,463,OOO 
1,377,600 1,345,ooo 32.7 44,046,800 
109,700 107,000 29.9 3,196,800 
97,300 92,000 22.5 2,072,700 
111,400 110,000 31.3 3,448,OOO 
95,300 93,000 26.9 2,505,200 
73,800 72,000 28.9 2,080,600 
111,500 110,000 34.3 3,771,300 






117,000 23.5 2,750,600 
125,700 122,000 28.4 3,465,600 
57,400 56,800 - 29.9 1,673,lOO 
112,200 105,000 ’ 21.1 
83,100 
2,211,300 
82,000 31.3 2.570.300 
88,600 86,000 25.5 2,190,300 
162,800 160,000 25.5 4,074,900 
1,600,800 1,555,ooo 27.9 43,323,400 
42,100 41,000 30.1 1,236,100 
78,100 73,000 20.4 
59,500 
1,490,900 
58,000 27.2 1,579,400 
12,000 11,500 25.3 290,800 
54,900 53,000 28.2 1,494,800 
62,600 61,000 21.4 1,305,100 
34,900 34,000 31.1 
67,700 
1,058,lOO 
65,000 29.2 1,896,400 
107,200 105,000 31.1 3,267,800 
23,600 23,000 31.1 715,800 
117,100 113,000 22.4 
18,100 
2,527,600 
17,500 24.3 425,500 
677,800 655,000 26.4 17,288,300 






53,000 31.2 1,651,700 
80,000 78,000 20.9 1,633,200 
3,100 3,000 26.3 78,900 
85,600 83,000 19.5 1,616,700 
24,900 24,000 28.2 
20,500 20,000 26.3 
44,100 43,000 28.2 
49,200 48,000 31.7 
133,000 127,000 21.9 
81,700 78,000 27.8 
667,400 645,000 24.9 16,078,600 











WHEAT YIELD - 1984 
BUSBELS PER ACRE: 
n LESS THAN 50 
50 TO 54.9 
m 55 TO 59.9 
60 OR MORE 
46 
WHEAT P ODUCTION - 1984 
MILLION 
I I I I I 
BUSHELS 
LESS THAN .5 
.5 TO .9 
1 TO 1.9 
2 OR MORE 
47 




POR ALL HARVESTED FOR GE&IN 



























































































































1,100 51.0 56,100 



































































LIVINGSTON 2,400 2,000 
PIAT? 3,000 2,600 











FOR ALL HARVSSW POP. RAIN 
PORPOSES i *cReAGP. : YIELD : PRODUCTION 
-- ACRES-- --B"SHELS-- 
43,700 38,300 45.8 1,754,800 
10,000 ~.?O" _,... 48.8 453,900 
9,600 8,900 49.8 443,200 
15,800 13,900 46.8 650,700 





































21,900 20,400 37.0 755,000 
34,300 31,000 36.0 1,116,300 
8,000 6,800 43.0 292,500 
34,600 30,600 34.0 1,040,700 






DO”GI.4s 1,900 1,600 49.0 78,400 
EDGAR 10,700 9,700 43.0 417,200 
EpFINGABn 37,700 34,100 41.0 1,398,500 
PAYETTE 61,600 54,500 40.0 2.180.600 
JASPER 31,700 29~,000~ 36.0 1,044,300 
LAWRWCS 22,800 19,000 ' 32.0 608,200 
MARION 48,000 41,500 37.0 1,536,OOO 
NOULTEIE 4,300 3,800 53.0 201,500 
P.IcHllwD 22,000 19,000 34.0 646,200 
SHELBY 38,600 34,500 46.0 1,587,500 
EAST SOIJIXEAST 394,900 351,000 38.6 13,538,600 
ALEXANOEX 8,700 7,500 36.0 270,100 
CLINTON 54,600 46,000 40.0 .. 1,840,SOO 
JACKSON 31,600 26,000 41.0 1,066,500 
JOHNSON 5,500 4,500 38.0 171,100 
NONROE 50,400 45,000 47.0 2,116,OOO 
PSSJ.7 28,800 26,000 33.0 858,400 
PULASKI 11;400 10,100 39.0 394,100 
RANIXXPH 47,600 42,000 44.0 1,848,SOO 
ST. CUIE 63,400 58,500 47.0 2,750,700 
OXION 13,200 11,500 33.0 379,700 
WASHINGTON 68,100 60,000 41.0 2,461,100 
WIIUAMSON 4,700 3,900 34.0 117,100 
SOUTHNEST 388,000 341,000 41.9 14,274,400 
EDWARDS 21,300 19,000 28.0 531,100 
FTAm3.m 24,100 21,000 31.9 670,800 
GALLATIN 17,400 15,500 37.9 588,000 
SANILTON 27,800 25,000 31.9 798,600 
SAEDIN 700 600 35.0 21,000 
J*FERso* 28,700 25,000 31.9 798,600 
MASSAC 6,400 5,400 40.9 221,000 
POPE 3,300 2,800 33.9 95,000 
SALINE 14,700 12,500 35.9 449,200 
WABASH 17,000 15,300 35.9 549,800 
WAYNE 48.300 40,500 28.0 1,132,OOO 
WHITE 44,600 38,400 33.9 1,303,500 
SOllmEAsT 
ILLINOIS 
254,300 221,000 32.4 7.158.600 
1,800,OOO 1,600,OOO 44.0 70,400,000 
OATS: AlzxEAm, YIELD Am WoDOcrION, II,Lmxs, BY comnls, 1984 








FOR ALL SARVESTEI 





































12,700 70.6 896,700 
5,500 74.5 409,900 
5,400 63.7 344,200 
NORTHWEST 136,100 80,000 69.2 5,535,600 
BWNS 5,300 68.5 
COOK 
3,100 
450 250' 58.8 
DE KALB 4,600 2,900 76.4 
DO PAGE 550 250 68.4 




























NOETEPAST 42,600 23,000 68.7 1,580,100 
ALAHS 1,500 800 58.6 
BROWN 
46,900 























4,100 54.8 224,600 

































1,300 300 58.3 
4,200 
17,500 
2,000 55.6 111,100 
4,200 1,600 70.1 112,200 
3,500 1,500 62.3 93,500 
3,500 1,000 54.6 54,600 
43,700 15,000 60.8 911,900 
6,100 1,100 61.5 67,700 
4,100 1,100 58.6 64,500 
10,200 2,300 62.5 143,800 

















POX ALL HARvEsTEo POR GRAIN 























900 150 54.7 8,200 
1,200 450 64.4 29,000 
1,600 300 49.7 14,900 




















IATiKPxcs 1,600 -200 - 
NAPJON 2,000 250 
NO!lLII(IE 3,000 1,000 
SIC- 1,600 200 
SHELBY 1,500 500 
EAST SOLlT!BAsT 30,600 6,000 56.4 338,100 
AIJmAmw 200 50 44.0 2,200 
CWMN 1,500 900 44.2 39,800 
JACKSON 800 300 42.3 12,700 
JOHNSON 1,300 400 41.3 16,500 
NONBDE 1,400 350 49.1 17,200 







100 46.0 4,600 
600 44.3 26,600 
500 44.2 22,100 
300 47.3 14,200 
350 46.3 16,200 








































4,800 1,000 64.5 64,500 
5,400 700 61.4 43,000 
1,300 450 59.6 26,800 
1,800 300 59.3 17,800 
1,600 200 54.5 10,900 

















200 44.5 8,900 
150 41.3 6,200 
500 54.4 27,200 
150 44.7 6,700 
200 54.5 10,900 
200 43.5 8,700 
250 42.4 10,600 
400 44.0 17,600 
200 43.5 8,700 
150 43.3 6,500 
250 43.6 10,900 
300 48.3 14,500 
200 41.5 8,300 
200 43.5 8,700 
250 43.6 10,900 
400 41.5 16,600 
200 42.5 8,500 
3,000 43.5 130,500 
165,000 65.0 10,725,OOO 
soEuml4: *cuPAGE.- Am PSOO~ON, -01s, BYcu~,19~ 
DISTRICT 
AN0 
: PWITED i 
: POE ALL 
m.RvEsTEo i sARvEsTELl POR GRAIN 
COUNTY : PURPOSES ; 
FOR ALL 
PoP.POSES i ACEEAGE : YIELD : PRODUCTION 
--A,-DVP_- 
- I I. 1” --B"SHELS-- 




















































KANE 50 50 0 0.0 
wiDA7.L 50 50 0 0.0 
LAKE 50 50 0 0.0 
IASAILE 1.50 100 50 84.0 
MC AENRY 250 250 50 74.0 





NORTHEAST 1,500 1,200 300 78.0 23,400 
Atms 200 200 100 
BROWN 100 100 50 
POLTON ‘100 100 50 
HANCOCK 50- 50 0 






DE WITT 150 150 100 67.0 6,700 
LOGAN 50 50 50 68.0 3,400 
NC LEAN 650 600 350 62.0 21,700 
MACON 300 250 150 67.3 10,100 
NARsnALL 100 100 50 72.0 3,600 
NASON 850 700 500 51.4 25,700 
losAP. 50 50 50 62.0 3,100 
PEORIA 100 100 50 72.0 3,600 
STASX 50 50 50 78.0 3,900 
TAZEWELI. 200 200 100 67.0 6,700 


















1,500 400 75.0 30,000 
150 100 0 0.0 
150 100 50 74.0 
250 200 50 84.0 
0 0 0 0.0 

















50 74.0 3,700 
150 77.3 11,600 
50 68.0 3,400 






1,000 450 72.0 32,400 









































: PLANTS0 j 
: FOR ALL 
HARVESTED j 
POR ALL FlAwPsTED FOR GP.AIN 
: PumOSES i PURPOSES i ACREAGE : YIELl! : PRODOCTION 
--ACP.ES-- --B"S"ELS-- 
3,000 2,700 69.2 180,000 
100 100 64.0 3,200 
750 700 54.5 32,700 






























100 - IO 70.0 3,500 
8,700 8,500 69.1 587,400 
200 100 64.0 6,400 
900 600 74.0 44,400 
500 400 54.3 21,700 













9,000 8,300 64.3 
3,500 2,700 64.3 
19,000 18,500 74.1 
12,000 11,200 73.2 
3,500 3,300 74.2 









15,000 14,500 14,000 79.1 
6,200 6,000 5,700 65.2 
5,700 5,500 5,300 67.2 
8,800 8,500 8,200 71.2 
11,400 11,000 10,200 54.4 
























1,500 1,400 74.1 
27,500 26,500 68.2 
3,000 3,000 64.2 
22,500 21,300 61.3 
1,500 1,200 69.2 
17,000 16,000 61.3 
MASSAC 16,400 16,000 15,300 79.1 1,209,500 
POPE 8,200 8,000 7,400 74.1 548.400 
SALINE 11,800 11,500 10,800 77.1 .832,400 
WABASH 500 500 400 74.0 29,600 
WAYNE 16,400 16,000 15,100 67.2 1,014,600 
WHITE 15,400 15,000 14,300 69.2 989,100 
SOoTsEAsT 
IIUNOIS 
450 400 250 64.4 16,100 
750 700 400 69.3 27,700 
2,100 1,900 1,600 59.4 95,000 
1,400 1,300 1,100 74.3 81,700 
650 600 400 59.5 23,800 
550 500 450 69.3 31,200 
750 700 550 66.4 36,500 
200 200 100 69.0 6,900 







10,000 8,200 66.0 541,500 
3,200 2,800 79.0 221,100 
8,600 8,200 74.0 607,200 
100 50 70.0 3,500 
2,000 1,800 69.1 124,400 
500 350 74.0 25,900 
300 200 69.0 13,800 
200 100 69.0 6,900 
1,100 850 78.9 67,100 
3,300 3,100 69.1 214,200 










132,700 68.5 9,095,200 
285,000 69.0 19,665,OOO 
53 
EAY EAllvssw: ACREAGE YIELD AND PRoDocTIoN, ILLINOIS, BY cooNTIP.9, 1984 
DISTRICT ALL HAY 
AND 
: ALFALFA h i Au 
AI.FALP* 
COUNTY : ACREAGE i YIELD i PRODUCTION i MIXTURES ; 
OTHE?. 
SAY 
-B- --TONS-- --ACRES-- 

















































NORTHEAST 99,000 3.64 359,900 84,000 
ADAMS 33,500 3.02 
BROWN 8,500 2.92 
FOLTON 18,500. 3.32 
HANCOCK 19,500 - 3.02 





































CHANPAIGN 6,800 3.34 22,700 5,700 
FORD 
1,100 
3,400 3.15 10,700 2,500 900 
IKoQ"oIs 11,200 3.85 43,100 9,800 1,400 




LIVINGSTON 9,000 3.54 
PIATT 2,900 3.45 

































288,000 4.02 1,156,600 262,000 26,000 










27,600 5,900 600 
1,200 3.42 4,100 900 300 































































3.53 15,900 3,800 
4.14 47,600 9,800 
3.65 17,500 4,100 
3.54 28,300 6,500 















BAY sAavEsm: AcKEAGB YIELD AND PKODU~ION, ILLINOIS, BY COONTIES, 1984 
DISTRICT ALL HAY : ALFAIzAh ; ALL 
AND AWALFA OTHER 
COUNTY . ACREAGE : YIELD : P8OD"CTION ' MIXTURES : HAY 
-ACRES- --TONS-- --ACRES-- 

































10,500 3.24 34,000 6,500 
26,500 3.34 88,400 20,100 
8,300 3.34 27,700 6,100 
5,800 2.93 17,000 4,100 
2;200 
1,700 
WEST SO"TawEST 154,000 3.01 463,900 96,000 58,000 
CLARK 6,700 2.82 18,900 3,400 
CLAY 10,000 2.11 21,100 1,700 
COLES 5,000 2.92 14,600 3,000 
CRA!?FORD 5,500 2.42 13,300 1,700 






DOUGLAS 4,500 3.73 16,800 3,500 
EDGAR 8,000 2.71 21,700 5,600 
EFFINGRAM 16,000 2.51 40,200 9,600 
FAYETTE 16,200 2.27 36,700 6,900 






LAWRENCE 4,100 2.00 a,zoo- 1,000 
NAKION 12,000 2.01 24,100 3,300 
MOOLTRIE 4,000 3.13 12,500 2,700 
RICHLAND 5,500 2.22 12,200 1,700 













3,000 2.00 6,000 700 
23,500 2.71 63,800 17,400 
15,000 2.71 40,700 7,000 
16,000 2.01 32,200 2,200 
9,800 3.21 31,500 5,800 











PULASKI 5,000 2.12 10,600 800 
RANDOLPH 22,800 2.81 64,100 11,300 
ST. CLAIR 11,200 2.71 30,400 4,900 
ONION 16,000 2.46 39,400 2,2L3 
WASHINGTON 19,000 2.42 45,900 7,700 












10,500 3.04 31,900 6,700 
17,000 3.04 51,600 8,700 
17,500 3.14 54,900 10,500 







166,000 2.51 416,700 68,000 
8,200 2.12 17,400 1,100 
9,000 2.22 20,000 2,400 
2,500 2.44 6,100 1,000 
7,200 1.92 13,800 1,800 









17,300 2.12 36,700 4,600 
10,000 2.12 21,200 1,500 
10,800 1.82 19,700 1,000 
8,200 2.22 18,200 900 
3,200 2.31 7,400 900 
19,000 2.03 38,600 3,300 








111,000 2.11 234,100 22,000 89,000 
ILLINOIS 1,220,000 3.18 3,880,000 800,000 420,000 
55 






POR ALL HAY 
COUNTY GRAIN f BUNS ; 




















702,200 10,100 3.063.300 
847,500 0 6,567,OOO 
1.449.800 9,200 5,989,600 
1,105,500 9,200 16,960,700 
536,500 10,400 2,495,700 
636,200 0 3,484,lOO 
OGLE 40,767,200 18,434,900 914,400 797,900 42,200 7,252,iOO 
PUTNAM 6,992,300 6,848,900 159,000 80,900 0 636,800 
ROCK ISLAND 17,341,lOO 6,760,500 133,600 306,800 0 2,436,900 
STEPHENSON 27,424,200 6,379,300 407,800 1,628,400 0 17,352,200 
WaITESIDE 56,240,500 19,909,100 288,900 715.800 0 4,844,500 
WINNDAGO 17,463,500 9,442,300 638,300 625,900 10,100 5,715,600 
NORTHWEST 407,534,500 187,146,100 4.645.600 9,433,400 91,200 76,768,500 
BOONE 16,178,500 10,100,700 481,700 409,900 10,100 3,340,600 
COOK 2,307,300 4,009,300 247,900 61,700 0 1,110,400 
DE m m  47,894,700 32,667,900 716,600 396,500 0 1,641,800 
D” PAGE 3,622,400 2,852,500 170,900 66,400 0 284,700 









29,050,aoo 19,558,100 556,800 543,100 10,700 
20,958,OOO ia,oo5,500 232,500 134,900 0 
5,827,300 5,084,900 745,000 149,500 0 
71,225,200 75,484,200 418,100 464,900 10,700 
29,898,300 10,958,500 793,600 596,300 10,100 
36,585,600 33,050,300 1,095,400 584,800 10,600 





ADAMS 14,772,400 22,780,300 5,460,100 ioa,aoo 
BROWN 2,795,900 5,451,400 1,215,400 41,000 
FULTON 22,505,700 20:638,600 2,025,4OO 241,500 
HANCOCK 17,699,300 31,9oT;ooo-- 2,411,700 259,800 












KNOX 32,218,200 25,516,800 
MC DONOUGH 27,960,200 29,052,200 
SCauYLER 7,271,OOO 9,829,boo 





446,400 8,800 4,183,700 
280,500 8,500 2,646,600 
79,000 8,200 2,446,500 
633,500 9,200 2,919,500 













26,962,100 246,600 107,500 
43,736,lOO 681,400 246,000 
87,197,900 663,600 449,800 
35,900,500 908,900 101,300 
18,170,OOO 203,300 247,400 












NENm 18,937,900 18,870,500 968,400 62,000 
PEORIA 21,937,700 18,271,800 1,194,500 333,300 
STARK 14,892,800 12,8C1,300 604,500 215,000 
TA2EwsI.L 38,824,300 28,064,aoo 1,291,900 361,800 










CENTRAL 334,023,900 340,414,700 10,427,aoo 2,717,300 65,600 16,389,OOO 
CRANPAIGN 62,634,900 ai,414,200 1,513,300 265,700 0 1,418,800 
PORD 22,859,100 34,795,400 379,700 147,000 0 582,100 
IRoQooIs 58,821,OOO 82,513,600 1,281,500 542,800 71,000 2,664,800 
KANYaKEE 37,297,aoo 42,349,600 987,500 427,500 40,600 1,136,900 
LIVINGSTON 44,287,aoo 76,414,400 328,300 664,800 
PIAT? 30,092,500 34,414,600 467,700 201,500 
YERMILION 43,006,400 62,145,500 1,659,500 236,900 
















FOR ALL RAY 
COUNTY GRAIN ; BEANS i 
WmAT ; OATS i SOFGHDN ; 
0,,6 
BOND 2,330,200 8,445,200 5,691,500 44,000 188,500 2,055,300 
cAIxooN 3,094,300 3,167,300 1,104,800 20,300 7,900 1,548,100 
CASS 15,9oo,900 15,458,500 989,200 36,600 9,500 1,174,400 
CHRISTIAN 35,728,600 43,439,bOO 2,328,800 99,500 9,500 1,085,500 













33,400 61,300 2,090,aoo 
60,900 15,900 2,998,400 
67,100 95,500 3,496,600 
79,200 87,500 2,055,300 
27,706,500 25,570,200 1,972,OOO 105,700 0 2,642,500 
21,900,500 21,404,200 5,304,100 203,300 71,400 4,884,500 
47,ii6,800 50,609,800 1,407,500 242,100 19,200 1,770,500 
7,310,900 7,377,600 1,136,700 55,000 8,800 854,100 
230,140,500 281,355,ioo 48,617,900 i,oa2,700 583,800 28,853,600 
8,486,200 20,953,500 2,864,400 44,600 203,400 1,079,500 
1,969,100 9,466,200 4,513,200 20,200 78,400 1,212,400 
19,909,300 25,723,OOO 897,800 158,100 17,100 1,029,700 
7,253,500 14,738,600 4,089,800 20,200 6,400 788,900 
















24,921,200 29,497,ooo 284,300 281,100 
31,478,500 4i,isa,aoo 1,493,200 223,500 
5,215,OOO 10,390,400 4,230,600 106,000 
4,681,600 14,290,300 7,082,loo 68,100 


























8,257,200 8,140,300 2,838,900 - 
3,412,700 11,062,100 6,541,600 
22,835,600 22,799,700 633,000 
3,081,700 9,874,800 2,071,400 
31,198,100 35,286,600 4,753,700 














1,035,600 7,708,400 783,600 10,100 744,500 
5,835,600 11,929,300 6,369,200 110,600 195,800 
4,509,500 10,418,400 3,548,500 45,600 2,333,500 
1,242,900 1,419,900 572,900 59,200 339,800 
6,042,600 12,292,400 5,486,200 66,800 315,700 














888,100 5,057,700 1,434,ooo 
6,296,900 10,310,100 5,941,200 
12.900.200 22.660.300 8.680.900 
2;203;400 3;412;400 1;401;800 
7,395,400 16,113,700 9,223,aoo 
1,785,500 2,514,600 546,000 
15,300 1,788,600 789,900 
77,900 330,300 3,999,800 
88,900 521,900 1,823,400 
50,100 779,600 2,184,800 
59,000 210,500 3,277,100 
55,700 744,500 1,4*7,300 



















14,500 18,600 1,209,600 
25,200 2,832,800 736,300 
10,100 157,400 345,600 
20,200 1,485,400 841,500 
5,000 34,800 751,300 








1,939,800 2,676,400 672,000 42,100 1,815,400 1,119,500 
789,100 1,581,300 325,900 20,200 777,500 1,157,ooo 
7,227,900 6,405,200 1,615,200 22,200 555,100 849,000 
6,929,400 8,718,400 2,290,300 20,200 34,800 525,900 
5,933,700 17,784,200 5,954,500 27,100 416,300 2,900,100 
10,027,900 i3,198,900 4,962,300 18,200 185,100 864,000 
56,979,800 90,099,100 30,186,500 258,300 





@.OP tanIFs: PAEn VALOE OP m.000cT10N OP SPEC~PIEO CROPS, ILLEiOIS, BY comm, 1984 
OISTRICT : CORN : SOYBEBNS : 
AND FOR : FOR : wm6.T : OATS : SORGHOM : ALL HAY 




















908,700 674,900 9,000 
349,600 760,800 0 
489,200 1,628,OOO 7,900 
186,500 1,167,900 7,900 
822,700 631,100 9,000 









































393,100 0 3,636,500 
27,200 8,600 1,181,900 
409,800 9,700 2,091,000 
31,600 0 310,600 















366,900 0 3,257,700 
63,500 0 977,300 
160,400 0 1,560,700 
342,400 9,700 3,068,300 
533,300 8,600 7,159,500 
502,500 8,600 3,166,800 






23,596,600 7,884,800 89,100 15,800 7,423,800 
6,537,100 2,228,400 18,600 7,400 1,817,500 
L6,964,700 2,830,100 157,900 8,600 4,507,ooo 
29,032,90Q 4,123,600 120,900 0 4,316,500 





17,836,OOO 807,200 453,700 8,600 5,679,600 
23,282,OOO 1,132,OOO 210,800 26,900 3,583,700 
9,089,300 3,700,000 32,300 7,900 3,356,500 
15,232,800 181,300 426,900 0 3,854,800 
339,347,900 151,546,400 23,446,400 1,703,500 75,200 37,551,400 
34,015,900 21,789,600 409,700 
63,588,700 35,144,800 867,700 
114,161,300 64,151,OOO 777,300 
52,106,lOO 28,279,400 933,500 
28,005,200 13,800,OOO 359,500 
36,942,200 19,607,500 3,686,700 
61,700 15,500 955,900 
162,900 7,900 1,249,400 
305,100 50,300 2,815,OOO 
73,400 23,400 925,800 
224,500 8,400 1,972,ooo 
176,900 59,700 1,181,700 
26,891,200 16,675,800 1,132,500 33,600 7,200 
43,492,600 13,308,300 1,707,600 213,400 8,400 
35,044,700 13,504,300 647,000 215,500 9,000 
52,032,900 21,813,100 1,958,500 179,600 15,500 






531,270,900 269,948,200 13,083,900 1,751,500 230,400 20,028,300 
100,665,200 56,759,400 1,387,OOO 130,000 23,900 
38,800,200 24,632,400 516,700 123,900 6.700 
98,875,200 58,213,500 1,605,lOO 276,200 68,200 







349,700 354,600 15,800 2,385,200 
471,300 44,900 0 747,700 
1,376,OOO 103,000 15,800 1,831,900 










































































































































16,600 513,000 1,300,900 
11,600 1,408,800 1,452,300 
50,900 8,100 1,004,900 
12,500 288,600 915,400 





















120,700 32,000 1,156,300 
80,400 16,000 1,493,600 
50,100 155,700 2,766,900 
33,300 496,900 2,526,OOO 






15,500 8,100 564,400 
23,200 1,362,800 1,658,800 
M5,700 14,800 860,400 
15,500 103,000 839,700 
55,500 50,300 1,954,700 

























































46,554,800 374,400 18,035,500 
10,261,400 6,535,300 1,732,100 16,300 240,800 
7,388,700 6,721,600 2,187,800 19,800 
19,414,700 
4,192,lOO 
9,895,800 1,917,700 32,800 447,100 
11,348,200 9,784,900 2,604,600 16,300 3,027,400 
1,006,600 472,700 68,500 12,200 192,600 









































































ILLINOIS 3,367,332,000 1,731,840,000 228,800,OOO 19,305,000 45,623,OOO 283,240,OOO 
